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Diplomová práce na téma „Dětský domov“ se zaměřuje na vypracování projektové 
dokumentace k provedení stavby. Cílem je vytvořit návrh objektu dle urbanistického, 
architektonického, konstrukčního a stavebně-technického řešení, který vyhovuje a splňuje 
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konstrukční část, výpočty, technické výkresy, dokumenty. Práce je zpracována pomocí 
počítačových softwarů. Výsledný návrh zobrazuje jedno z možných řešení jednoduchého a 
moderního bydlení, poskytující všestrannou péči dětem a svobodným matkám, jimž nelze 
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Obsah 
Obsahem dokumentace je novostavba občanské vybavenosti –novostavba dětského domova 
v části obce Tábor, Čekanice u Tábora. Výsledný návrh zobrazuje jedno z možných řešení 
jednoduchého a moderního bydlení, poskytující všestrannou péči dětem a svobodným 
matkám, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.  
Úvod 
Diplomová práce se zabývá návrhem projektové dokumentace Dětského domova. Práce je 
zaměřená na konstrukční, stavebně-technické, urbanistické a architektonické návrhy a jejich 
řešení. Výsledný návrh zobrazuje jedno z možných řešení jednoduchého a moderního bydlení, 
poskytující všestrannou péči dětem a svobodným matkám, jimž nelze zajistit řádnou péči v 
rodinném prostředí. 
Na daném území ve východní části Čekanice u Tábora, okres Tábor, v k.ú. Čekanice u Tábora 
619086. Objekt je vybudován pro kapacitu 36 lůžkových míst pro děti a dvě bytové jednotky 
pro svobodné matky s dítětem. Děti jsou rozděleny do čtyř skupin. Každá skupina obývá 
jeden byt, jehož součástí je i zázemí pro vychovatele. Součástí komplexu je administrativa, 
stravování (jídelna s kuchyní), návštěvní místnost, zázemí pro děti (herna). 
V průběhu práce jsem změnil několikrát návrh, konstrukce a moduly, abych využil 
nejefektivněji prostor objektu pro vytvoření jednoduchého tvaru, velkých místností s 
moderním vybavením a jednoduchým architektonickým designem celé stavby. 
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A.1. Identifikační údaje stavby 
A.1.1 Údaje o stavbě 
název stavby: SO 01 Novostavba dětského domova v Táboře 
typ objektu:  Dětský domov 
charakter stavby: Novostavba 
místo stavby: Tábor, okres Tábor, k. ú. Čekanice u Tábora 
619086 
 parc. č.540/3, parc. č.540/25, parc. č.540/20, 
parc. č.540/26, parc. č.540/28, parc. č.540/27 
plocha parcely: 7146 m2 
popis objektu: 4. podlažní (1PP, 1NP, 2NP, 3NP) 
střecha:  dvouplášťová pultová 7° 
stavební systém:  zděný, Livetherm 
zastavěné plocha:  692,16 m2 
obestavěný prostor:  7973,9 m3 
-
 předmět dokumentace: 
Záměrem investora (stavebníka) a obsahem dokumentace je stavba občanské 
vybavenosti – novostavba dětského domova v části obce Tábor Čekanice u 
Tábora. Výsledný návrh zobrazuje jedno z možných řešení jednoduchého a 
moderního bydlení, poskytující všestrannou péči dětem a svobodným 
matkám, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. 
A.1.2 Stavebník 
- jméno (název):  Město Tábor 
- Zastoupená:  Ing. Jiří Fišer, starosta města 
- adresa (sídlo):  Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 
A.1.3 Zpracovatel dokumentace: 
- jméno (název):  V&M ateliér 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
- zaměření stávajícího terénu 
- záměr stavebníka 
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A.3 Údaje o území 
Rozsah, zastavěnost, využití území 
Na daném území ve východní části Čekanice u Tábora, okres Tábor, v k.ú. 
Čekanice u Tábora 619086 se v současné době nenachází žádný objekt. 
Pozemek, kde je objekt SO 01 novostavba dětského domova navržen, slouží 
jako neudržovaná zahrada. Při návrhu byly respektovány podmínky stanovené 
územním plánem obce Tábor. 
Údaje o ochraně území 
Území nepodléhá zvláštní ochraně a není záplavovým územím. 
Nejsou nutné zábory ZPF 
Údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry nejsou předmětem PD. Stavebními úpravami nebudou 
nijak změněny. 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Objekt SO 01 novostavba dětského domova je určena k bydlení a je v souladu 
s územně plánovací dokumentací obce Tábor. 
Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Dokumentace je zpracována v souladu s obecnými požadavky na využití 
území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v současném znění. 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů budou začleněny do dokumentace pro 
provádění stavby. 
Seznam výjimek a úlevových řešení 
O výjimky není žádáno. 
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Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
Parc. č.540/3, parc. č.540/25, parc. č.540/20, parc. č.540/26, parc. č.540/28, 
parc. č.540/27 
Vlastník: Město Tábor, zastoupená Ing. Jiří Fišer, starosta města, Žižkovo 
náměstí 2, 390 15 Tábor 
A.3 Údaje o stavbě 
Druh stavby, účel užívání stavby 
Objekt SO 01 Novostavba dětského domova je stavba určená k bydlení 
nacházející se na parc. č.540/3, parc. č.540/25, parc. č.540/20, parc. č.540/26, 
parc. č.540/28, parc. č.540/27. 
Účel stavby je poskytnout všestrannou péči dětem a svobodným matkám, 
jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. 
Údaje o ochraně stavby 
Stavba nepodléhá zvláštní ochraně ani nespadá do oblasti památkové 
rezervace ani žádné jiné zóny se zvláštními požadavky na stavbu. 
Údaje o dodržení technických požadavků na stavby 
Dokumentace je zpracována v souladu s  technickými požadavky na stavbu 
dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu a dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
V rámci dokumentace je řešen bezbariérový přístup do budovy, do bytů a z 
pozemku na veřejnou komunikaci. 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů budou začleněny do dokumentace pro 
provádění stavby. 
Seznam výjimek a úlevových řešení 
O výjimky není žádáno. 
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Navrhované kapacity stavby 
Objekt SO 01 Novostavba dětského domova je stavba určená pro bydlení, je 
vybudován pro kapacitu 36 lůžkových míst pro děti + dvě bytové jednotky 
pro svobodné matky s dítětem. Děti jsou rozděleny do čtyř skupin. Každá 
skupina obývá jeden byt, jehož součástí je i zázemí pro vychovatele. Součástí 
komplexu je administrativa, stravování (jídelna s kuchyní), návštěvní 
místnost, zázemí pro volnočasové aktivity (dílny, volné prostory pro stolní 
tenis a jiné společenské hry). 
SO 01 Novostavba dětského domova 
- zastavěná plocha: 2236,9 m2 
- obestavěný prostor: 7973,9 m3 
V objektu vzniknou 4 bytové jednotky pro 36 dětí, 2 byty pro svobodné 
matky, jídelna s kuchyní a zázemí nutné pro zajištění a chod provozu 
dětského domova. 
1PP 
Nebytové prostory  531,28 m2 
1NP 
Byt pro SM 2 x 60,65 m2 
Administrativa 103,88 m2 
Jídelna + kuchyně  234,46 m2 
2NP 
Byt 2 x 246,44 m2 
3NP 
Byt 2 x 246,44 m2 
Základní bilance stavby 
Potřeba vody: 3272,5 m3/rok 
Příkon NN:  75 kW  
Třída energetické náročnosti budov: 
Budova je zatříděna do klasifikační třídy B – vyhovující požadované úrovni 
podle metody prostupu tepla obálkou budovy. 
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Časové údaje o realizaci stavby 
Stavba bude realizována v jedné etapě.  
zahájení stavby:  08. 2015 
ukončení stavby:  09. 2017 
lhůta výstavby:  21 měsíců 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavební objekty: SO 01 Novostavba dětského domova  
Inženýrské objekty: Splašková kanalizace 
 Dešťová kanalizace  
 Elektrické přípojky 
 Vodovodní přípojka 
 Kanalizační přípojka 
 
V Brně, leden 2015 Bc. Svoboda Martin 
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B. 1 Popis území stavby 
Staveniště se nachází v zastavěném území k. ú Čekanice u Tábora. Jedná se o 
dlouhodobě neudržovanou zahradu. Přes pozemek nevedou žádné inženýrské 
sítě. Staveniště a stavba nevyžadují kacení vzrostlé zeleně. Před zahájením 
stavby je nutno provést vytýčení inženýrských sítí. Nebudou nutné zábory 
ZPF. 
B. 2 Celkový popis stavby 
B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt SO 01 Novostavba dětského domova je stavba nacházející se na 
parc. č.540/3, parc. č.540/25, parc. č.540/20, parc. č.540/26, parc. č.540/28, 
parc. č.540/27. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví investora. 
Účel stavby je poskytnout všestrannou péči dětem a svobodným matkám, 
jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Budova poslouží k 
bydlení a stravování dětí bez fungujícího sociálního zázemí. 
Objekt SO 01 Novostavba dětského domova je stavba určená pro bydlení, je 
vybudován pro kapacitu 36 lůžkových míst pro děti + dvě bytové jednotky 
pro svobodné matky s dítětem. Děti jsou rozděleny do čtyř skupin. Každá 
skupina obývá jeden byt, jehož součástí je i zázemí pro vychovatele. Součástí 
komplexu je administrativa, stravování (jídelna s kuchyní), návštěvní 
místnost, zázemí pro volnočasové aktivity (dílny, volné prostory pro stolní 
tenis a jiné společenské hry). 
Objekt není navržen pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
V objektu vzniknou 4 bytové jednotky pro 36 dětí, 2 byty pro svobodné 
matky, jídelna s kuchyní a zázemí nutné pro zajištění a chod provozu 
dětského domova. 
1PP 
Nebytové prostory 531,28 m2 
1NP 
Byt pro SM 2 x 60,65 m2 
Administrativa 103,88 m2 
Jídelna + kuchyně 234,46 m2 
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Byt 2 x 246,44 m2 
3NP 
Byt 2 x 246,44 m2 
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Základním urbanistickým záměrem je využití dlouhodobě 
neudržovaného prostranství v klidné části Tábora, sjednocení občanské 
vybavenosti na území Čekanic a doplnění stávající zástavby. Zároveň nabídne 
moderní bydlení v návaznosti na zeleň a dopravní infrastrukturu. 
Navrhovaný komplex je samostatně stojící a umístěn na pozemku tak, 
aby dodržoval odstupové vzdálenosti od stojících staveb a zároveň využil 
orientace ke světovým. Objekt SO 01 je čtyřpodlažní částečně podsklepený. 
Půdorysný tvar objektu je ve tvaru H, jehož rozměry jsou 55,14 x 17,9 m, 
výšce v okapu 10,8 m a v hřebeni 13,3 m, sklon pultové střechy 7°, v podélné 
ose orientovaný ve směru V–Z.Hlavní obytné místnosti jednotlivých bytů jsou 
orientovány na jih.  
V severní části středního traktu je umístěno hlavní schodiště 
s výtahovou šachtou, dále pak únikové schodiště u severovýchodní strany 
objektu. Na západní straně objektu je vybudováni únikové požární schodiště 
ke 2 bytovým jednotkám pro svobodné matky s dětmi.  
Dům má jedno podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. Objekt obsahuje 4 
bytové jednotky po 8 ubytovaných dětech se zázemím pro vychovatele. Další 
částí domu jsou 2 bytové jednotky v 1NP pro svobodné matky, zázemí v 1NP 
nutné pro zajištění a chod provozu dětského domova (kuchyně, jídelna, 
administrativa), dále pak v 1PP úložné prostory a prostory pro volný čas.  
Kolem objektu je nově vybudovaná komunikace pro jednosměrný 
provoz směrující z východní strany na západ. Hlavní vstup do objektu je 
z jižní strany přes nově vybudovanou přístupovou cestu. Přístup pro 
zásobování do stravovací části je z východní strany. Na severní straně se 
nachází vstup pro zaměstnance pro stravovací provoz a druhý přístup do 
objektu DD u hlavního schodiště s výtahovou šachtou. Na východní straně 
pozemku je navrženo jedno bezbariérové venkovní parkovací stání spolu 
s parkovacími místy pro zásobování a pro pracovní personál a administrativu.  
Střešní kce je řešena jako pultová střecha s plechovou krytinou.  
Fasáda DD bude světle šedá, doplněná tmavě červenými prvky, okna a 
dveře budou dřevěná smrková s odstínem třešně. Barvy fasády ukazují 
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moderní a architektonicky zajímavý design, spolu s výplněmi otvorů a 
prosklenou fasádou. 
B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V 1PP: 
Chodby, sklady, kolárna a sklad zahradního nářadí, kotelna, úklidová 
místnost, prádelna se skladem prádla, strojovna výtahu, herna, dílna, kancelář 
údržbáře, uzamykatelný sklad. 
V 1NP: 
Byty pro svobodné matky Administrativa 
- předsíň  - návštěvní místnost 
- koupelna a WC - kancelář sekretářky 
- obývací pokoj s kuchyňským koutem - kancelář účetní 
- pokoj - kancelář ředitele 
 - archiv 
 - denní místnost 
 - šatna 
 - koupelna a WC pro personál 
 - výlevka 
Stravovací provoz  
Jídelna, výdej jídel, studená a teplá kuchyně, sklad bílého a černého nádobí, 
výtluk vajec, výlevka, přípravna zeleniny, přípravna masa, sklad, chlazené 
sklady, příjem zboží, chodba, koupelna a WC pro personál, denní místnost, 
šatna, výdej odpadu, obaly, denní zásoby, vedoucí kuchyně, WC Ž, WC M. 
Ve 2NP a 3NP: 
Byt 
Chodba, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, 4 pokoje, pokoj pro vychovatele, 
WC Ž, WC M, koupelna, koupelna a WC pro vychovatele, sklady, spíž 
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Výpočet potřeby vody 
a) Dětský domov s ústřední přípravou teplé vody, celkem 46 obyvatel. 
Určení specifické potřeby vody 
Byty - WC, ústřední příprava teplé vody – 1 obyvatel – 56 m3/rok 
 
Průměrná denní spotřeba 
 
Maximální denní spotřeba vody 
 
Koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,25 – 1,5 
Maximální hodinová spotřeba vody 
 
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,8 – 2,1 
Roční spotřeba vody 
 
b) Stravovací provoz, celkem 53 jídel. 
Určení specifické potřeby vody 
Závodní kuchyně, jídelny – 1 strávník – 12 m3/rok 
 
Průměrná denní spotřeba 
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Maximální denní spotřeba vody 
 
Koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,25 – 1,5 
Maximální hodinová spotřeba vody 
 
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,8 – 2,1 
Roční spotřeba vody 
 
c) Administrativní část, celkem 4 zaměstnanci 
Určení specifické potřeby vody 
Administrativní budovy – WC, příprava teplé vody – 1 zaměstnanec – 16 m3/rok 
 
Průměrná denní spotřeba 
 
Maximální denní spotřeba vody 
 
Koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,25 – 1,5 
Maximální hodinová spotřeba vody 
 
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,8 – 2,1 
Roční spotřeba vody 
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Průměrná denní spotřeba 
 
Maximální denní spotřeba vody 
 
Maximální hodinová spotřeba vody 
 
Roční spotřeba vody 
 
Dimenzování potrubí vnitřní kanalizace 
Dimenzování potrubí vnitřní kanalizace podle ČSN EN 12056-2 a 3 a ČSN 75 
6760 
Průtok splaškových vod Qww v l/s: 
Qww = K. √ ∑ DU  
kde  K - je součinitel odtoku, (l0,5/s0,5) 
- pro bytové domy, rodinné domy a administrativní budovy K = 0,5 
 S DU – součet výpočtových odtoků ( l/s) 
Qww = 0,5 .  √ 8 . 0,3 + 20 . 0,5 + 13 . 0,6 + 5 . 0,8 + 2 . 1,5 + 1 . 2 + 13 . 0,8 + 6 . 0,8 + 10 . 0,8 + 
+ 3 . 0,8 + 20 . 1,8 = 4,764l/s 
Celkový průtok splaškových vod Qtot v l/s:  
Qtot = Qww + Qc + Qp  
kde  Qww je průtok splaškových vod, v l/s, 
        Qc -   trvalý průtok, v l/s, (trvající déle než 5 min), 
        Qp - čerpaný průtok, v l/s, (trvající déle než 5 min), 
Pokud nejsou navrženy čerpací stanice odpadních vod nebo zařízení s trvalým průtokem (např. 
trvale tekoucí pitné studánky), jsou průtoky Qpa Qc rovny 0 a Qtot = Qww.  
Qtot = Qww = 4,764 l/s 
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Hydraulické kapacity Qmax při stupni plnění 70 % pro jmenovité světlosti DN kanalizační 
přípojky 
Sklon potrubí 1,5 % 
Hydraulická kapacita Qmax = 8,3 l/s; v = 1,1 m/s => DN 125 
Z potrubí o jmenovité světlosti DN 100 a DN 125 se nesmí provádět kanalizační přípojky. 
Navrhuji potrubí z PVC KG DN 160 o rozměru 182 x 4,0 mm. 
Průtok dešťových vod Qr v l/s: 
Qr = i . A . C 
kde  i je intenzita deště v l/s.m2,  
hodnota i = 0,03 l/s.m2 
C - součinitel odtoku dešťových vod 
A - půdorysný průmět odvodňované plochy v m2. 
 
A1 = 137,60 m2 Q1 = 4,128 l/s => 6 l/s = DN 125 
A2 = 172,24 m2 Q1 = 5,168 l/s => 6 l/s = DN 125 
A3 = 171,23 m2 Q1 = 5,136 l/s => 6 l/s = DN 125 
A4 = 173,20 m2 Q1 = 5,196 l/s => 6 l/s = DN 125 
A5 = 160,16 m2 Q1 = 4,804 l/s => 6 l/s = DN 125 
Navrhuji svod DN 150. 
Připojeni: DN 160 
Dešťová kanalizace 
Nová dešťová kanalizace bude svedena do vsakovací rýhy na vhodném 
pozemku v areálu, plnící retenční funkci.  
Pro dešťovou kanalizaci bude použit odpadní systém PVC-KG DN 160 - 250 
mm, kanalizace uložena v nezámrzné hloubce vč. kontrolních šachet. 
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Srážková voda dopadající na přilehlé zelené plochy se bude volně vsakovat 
do terénu. 
Navrhovaný stav: 
Do vsakovací rýhy č.1: 
Objekt SO01 Novostavba dětského domova = 695 m2 
Zastřešený prostor pro komunální odpad = 18,6 m2 
Severozápadní část zpevněných ploch a komunikací = 441,6 m2 
Do vsakovací rýhy č.2: 
Jihovýchodní část zpevněných ploch a komunikací = 364,0 m2 
Návrh vsakovací rýhy 
Vsakovací rýha bude z prefabrikovaných bloků nebo s výplní ze štěrku 
a drenážních trubek a umístěna na pozemku v dostatečné vzdálenosti od 
základů objektů s vtokem v nezámrzné hloubce.  
Vsakovací objekty můžou být zřízeny v zemi s horninami 
s koeficientem filtrace větším než  10-6 m/s, se dnem více jak 1 m nad úrovní 
hladiny spodní vody. Před konečným návrhem vsakovacích objektů bude 
proveden geologický průzkum a určena maximální hladina podzemní vody. 
Vsakovací poměry lokality budou upřesněny geologickým průzkumem nebo 
vsakovací zkouškou. 
Retenční kapacita vsakovací rýhy bude odpovídat množství srážek z patnácti-
minutového deště. 
P – plocha střechy (m2); k – koeficient odtoku střechy 0,9-1 (krytina),  
i – intenzita 15. minutového deště 0,03 l/s.m2, 
(15*60) –převod sekund na 15 minut; 1/1000 –převod l na m3; 
15*60/1000=0,9 
Qmin – minimální objem rýhy bez objemu výplně kamenivem 
Qmin = (P*k) * i * 0,9 [m3] 
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Q = Qmin * (2-3x objem rýhy s výplní rýhy štěrkem a drenážních trubek) 
Qmin1 = (695+18,6+441,6)*1*0,03*0,9 = 31,19 m3 
Q1 = 31,19 * 3 = 94 m3 
Qmin2 = 364*1*0,03*0,9 = 9,82 m3 
Q2 = 9,82 * 3 = 30 m3 
Vsakovací rýha na jižní straně pozemku pro vsakování ploch z parkoviště a 
komunikací na jižní a východní straně je předběžně navržena s výplní štěrkem 
a drenážních trubek o rozměrech d.6,0m, š. 2,0m a hl. 2,5m včetně 1,1m 
zpětného přesypání rýhy zeminou a ornicí. 
Vsakovací rýha na severní straně pozemku pro vsakování ploch objektu SO 
01, komunikací na severní straně je předběžně navržena s výplní štěrkem a 
drenážních trubek o rozměrech d. 8,0 m, š. 5,0m a hl. 2,5m včetně 1,1m 
zpětného přesypání rýhy zeminou a ornicí. 
Doporučené hodnoty vzdálenosti: 
5 m od obytných budov, které nejsou vodotěsně izolovány 
2 m od obytných budov, které jsou vodotěsně izolovány 
3 m od lokálních vegetačních míst (stromy, keře apod.) 
2 m od hranice pozemku, veřejné komunikace apod. 
1,5 m od plynovodů a vodovodů 
0,8 m od elektrického vedeni 
0,5 m od telekomunikačního vedeni 
1 m nad hladinou podzemní vody 
B. 2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Při stavebních úpravách veřejně přístupných ploch komunikací bude 
brán na zřetel na vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
Objekt není navržen pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Do navrženého objektu jsou řešeny bezbariérové vstupy, který 
zajištují rampy s předepsaným sklonem a požadované rozměry jednotlivých 
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vstupních dveří. V domě je navržen hydraulický výtah. Veškeré výškové 
rozdíly nepřevyšují hodnotu 20 mm. 
B. 2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna dodržením všech platných 
norem a předpisů pro navrhování staveb. Stavba je navržena tak, aby při jejím 
užívání nedocházelo k úrazu uklouznutí, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem el. Proudem, výbuchem, nebo k úrazu pohybujícím se vozidlem. 
B. 2.6 Základní charakteristika objektu 
Objekt je založen na základových pasech pod vnějšími a vnitřními 
nosnými zdmi. U střední nosné stěny prostoru jídelny je základový pás 
rozšířen. Pasy jsou z prostého betonu C 20/25. Se základovými pasy bude 
založena základová železobetonová deska.  
Obvodové stěny jsou vyzděny z betonových bloků systému Livetherm. 
Vnitřní nosné zdi jsou zhotoveny z betonových bloků systému Livetherm. 
Vnitřní nenosné zdi jsou vystavěny z betonových tvarovek systému 
Livetherm. Na překlady jsou použity prefabrikované výrobky systému 
Livetherm. Překlady v obvodových zdech jsou součástí věnce. 
Objekt je ve středním traktu rozdělen na dva celky pomocí dilatace. 
Dilatace je mezi stěnami vyplněná EPS polystyrénem, v základových 
konstrukcích vyplněná XPS polystyrénem a ve střešní konstrukci. 
Stropy jsou ze systému Spiroll – ŽB předpjaté stropní panely. 
Schodišťová mezipodesta je uložena na ŽB věnec, uložení je patrné viz. 
montovaná stropní kce. V jídelně je zhotoven ŽB průvlak podepřen ŽB 
sloupy.  
Střešní kce je dvouplášťová pultová se sklonem 7°.  Krytinou je 
falcovaný nerezový plech. Nosná kce krovu je zhotovena z dřevěných 
vazníků. Kce střechy je větrána přívodními a odvodními otvory a je 
odvodněna pomocí podokapových žlabů.  
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V objektu jsou navržena 2 dvouramenné ŽB prefabrikované schodiště. 
1. se nachází v centrální části komplexu, které má umístěné v zrcadle 
schodiště prosklený hydraulický výtah. Druhé schodiště je navrženo jako 
evakuační na severovýchodní straně objektu.  
Komín je zbudován ze systému Schiedel Multi, obsahující 1 průduch o 
Ø 150 mm. Má vlastní betonový základ. Je dilatován od stropní kce a nosných 
stěn.  
Každá podlaha je uvažována jako těžká plovoucí. Roznášecí vrstva je 
betonová mazanina. Jednotlivé skladby včetně nášlapných vrstev jsou patrné 
z výpisu skladby podlah (viz. příloha). 
Mechanická odolnost a stabilita 
Konečný návrh dimenzí a úprav nosných kcí a základů musí být 
proveden statikem před zahájením stavby tak, aby zatížení na ni působící v 
průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
a)  zřícení stavby nebo její části,  
b)  větší stupeň nepřípustného přetvoření,  
c)  poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,  
d)  poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  
B. 2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Osazení nových technických a technologických zařízení a nové 
rozvody budou řešeny v souladu s obecně technickými požadavky na 
výstavbu, včetně požadavků na požární zabezpečení objektu. 
Objekt SO 01 novostavba dětského domova je zemním vedením 
napojen novou přípojkou na distribuční síť nízkého napětí. Pitnou vodou je 
objekt zásoben novou přípojkou z veřejného vodovodu. Likvidace 
splaškových vod je řešena novou přípojkou napojenou na veřejnou kanalizaci. 
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Likvidace dešťových vod je řešena samovolným vsakovacím systémem do 
podloží. Plyn je do objektu zaveden novou přípojkou na veřejný plynovod. 
V novostavbě objektu SO 01 se nově předpokládá instalace tří 
kondenzačních kotlů o jednotkovém výkonu s modulací od 75 do 225 kW s 
kaskádovou regulací, podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší se 
jedná o kotelnu s tepelným příkonem 115,1 kW. Plynové kotle budou 
využívány na ohřev teplé užitkové vody pro objekt spolu s vytápěním. 
B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Viz samostatná zpráva Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
B. 2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 
porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 
náročnosti budov. Skladby obvodových konstrukcí se vyznačují vysokou 
hodnotou tepelného odporu. Toto řešení přispívá ke snižování spotřeby tepla, 
což minimalizuje negativní vliv stavby na zhoršování životního prostředí. 
Budova je zatříděna do klasifikační třídy B – vyhovující požadované úrovni 
podle metody prostupu tepla obálkou budovy.  
B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby 
V každém bytové jednotce, ve stravovacím a administrativním provozu 
je navrženo WC s umyvadlem nebo umývátkem (popř. je WC součástí 
koupelny). V suterénu objektu se nachází prádelna s příslušným vybavením – 
automatickými pračkami a sušičkami. 
Větrání prostor v objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a 
dveřmi bez použití VZT a klimatizační jednotky. Odtahy kuchyňských 
digestoří jsou řešeny v podhledu stropu na vnější obvodovou zeď. 
Odvětrání kuchyně a částí stravovacího provozu bude nucené 
podtlakové pomocí ventilátoru a bude vyvedeno potrubím fasádu objektu.  
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Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými 
plochami výplní otvorů. Obytné místnosti splňují podmínku osvětlení denním 
světlem i proslunění.  
Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru 
stavebníka a projektu elektroinstalace.  
V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj 
vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. 
Schodiště je uloženo na akustické prvky, aby nepřenášel kročejový zvuk do 
nosných kcí. Konstrukce splňují požadavky na zvukovou a vzduchovou 
neprůzvučnost (viz výpočet). Trubní rozvody budou v prostupech pružně 
uloženy (voda, topení). Veškerá zařízení s dynamickými účinky budou pružně 
uložena. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla 
na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a 
pracoviště. 
Stavba není situována: 
- v chráněné oblasti 
- v území vyžadujícím zvláštní ochranu ovzduší 
- v pásmu hygienické ochrany 
- v pásmu vodárenských toků. 
B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Radon 
V oblasti je převažující nízký radonový index.  
Bludné proudy 
Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 
Seismicita, poddolování 
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, 
průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby 
nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 
Hluk  
V oblasti se nevyskytuje zdroj produkující nadměrný hluk.V navrhovaném 
objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku. 
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Protipovodňová opatření  
Objekt se nevyskytuje v záplavové oblasti. 
Agresivní spodní vody 
Dle zkušeností se stavbami v oblasti se agresivní vody nevyskytují, bude 
prokázáno hydrogeologickým průzkumem před zahájením stavby. 
Ostatní účinky 
Vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým 
hydroizolačním souvrstvím, vlivům atmosférickým a chemickým navrženými 
obvodovými konstrukcemi a střechou. 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Splašková kanalizace 
Město Tábor je odkanalizováno jednotnou kanalizační soustavou. Na 
tuto soustavu je připojena i příměstskáčást Čekanice.  
            Dešťová odpadní potrubí budou vnější vedená po fasádě a 
budou v úrovni terénu opatřena lapači střešních splavenin. Na pozemku bude 
využíván pro dešťové vody systém vsakovacích akumulačních boxů na 
pozemku stavby min. 5 m od obytné budovy. 
Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené 
na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad 
vrchol hrdel.  
Dešťová odpadní potrubí je klempířský výrobek. 
Objekt bude odkanalizován  do stávající jednotné stokové 
sítěz kameniny DN300 v  ul. Zahradní. 
Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována nová 
kanalizační přípojka z PVC KG DN 160. Průtok odpadních vod přípojkou činí 
4,764 l/s. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Svodná potrubí 
povedou v zemi pod podlahou 1NP a 1PP pod terénem vně domu. V místě 
napojení hlavního svodného potrubí na přípojku bude zřízena hlavní vstupní 
šachta z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm. Hlavní 
vstupní šachta je umístěna na soukromém pozemku před domem. 
Pro odvod dešťových vod z budovy bude vybudován systém 
vsakovacích akumulačních boxů na pozemku stavby 5 m od obytné budovy. 
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            Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní 
přípojka provedená z HDPE 100 SDR 11 Ø63 x 5,8 mm. Napojená na 
vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ulici U školky. Přetlak vody v místě 
napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele 
pohybuje v rozmezí 0,45 až 0,55 MPa. Výpočtový průtok přípojkou určený 
podle ČSN EN 806-3 (nebo ČSN 75 5455) činí 5,683 l/s. Vodovodní přípojka 
bude na veřejný litinový řad DN 100 napojena navrtávacím pasem s 
uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vodoměrová souprava 
s vodoměrem DN 20 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna v typové 
betonové vodoměrové šachtě o rozměru 900 x 1200 x 1600 mm na pozemku 
investora.  
Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm 
a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude 
položen signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu 
položí výstražná fólie.  
Plynovod 
            Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní 
přípojkou z potrubí HDPE 100 SDR 11 Ø75 x 6,8 mm podle ČSN EN 12007 
a TPG 702 01. Redukovaný odběr plynu přípojkou činí 21,17 m3/h. Nová 
přípojka bude napojena na stávající NTL PE plynovodní řad Ø 110 x 10 mm 
z ulice U školky. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr G 4 budou umístěny v nice 
o rozměrech 600 x 600 x 250 mm ve sloupku v oplocení na hranici pozemku. 
Nika bude opatřena ocelovými dvířky s nápisem PLYN, větracími otvory dole 
i nahoře a uzávěrem na trojhranný klíč.  
Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm 
a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude 
položen signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu 
položí výstražná fólie.  
Přípojka NN 
Pro tento objekt bude zřízena el. přípojkaNN délky cca 15 m 
zasmyčkováním kabelu AYKY 3 x 240 + 120, který vede z přípojkové skříně 
na parcele 540/27 při ulici Zahradní. Pro novostavbu DD bude v oplocení 
areálu osazena nová přípojková skříň. Spolu s přípojkovou skříní bude v 
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oplocení instalován elektroměrový rozvaděč pro nepřímé měření s jističem. 
Před elektroměrem 3 x 250 A. 
Osazení přípojkové skříně a zasmyčkování stávajícího kabelu bude 
provedeno v takovém termínu, aby bylo možné v nové přípojkové skříni 
připojit staveništní odběr dodavatele stavby. Ochrana před nebezpečným 
dotykovým napětím je automatickým odpojením od zdroje, doplněná 
ochranným pospojováním a proudovými chrániči. 
Dešťová kanalizace 
Dešťová voda bude svedena ze střech okapními žlaby, svody a do nové 
dešťové kanalizace. Na svody budou osazeny lapače střešních splavenin. 
Nová dešťová kanalizace bude svedena do vsakovací rýhy na vhodném 
pozemku v areálu, plnící retenční funkci.  
Pro dešťovou kanalizaci bude použit odpadní systém PVC-KG DN 160 
- 250 mm, kanalizace uložena v nezámrzné hloubce vč. kontrolních šachet. 
Srážková voda dopadající na přilehlé zelené plochy se bude volně 
vsakovat do terénu. 
Vsakovací rýha bude z prefabrikovaných bloků nebo s výplní ze štěrku 
a drenážních trubek a umístěna na pozemku v dostatečné vzdálenosti od 
základů objektů s vtokem v nezámrzné hloubce.  
Vsakovací objekty můžou být zřízeny v zemi s horninami 
s koeficientem filtrace větším než  10-6 m/s, se dnem více jak 1 m nad úrovní 
hladiny spodní vody. Před konečným návrhem vsakovacích objektů bude 
proveden geologický průzkum a určena maximální hladina podzemní vody. 
Vsakovací poměry lokality budou upřesněny geologickým průzkumem nebo 
vsakovací zkouškou. 
Vsakovací rýha na jižní straně pozemku pro vsakování ploch z parkoviště a 
komunikací na jižní a východní straně je předběžně navržena s výplní štěrkem 
a drenážních trubek o rozměrech d. 6,0 m, š. 2,0m a hl. 2,5m včetně 1,1m 
zpětného přesypání rýhy zeminou a ornicí. 
Vsakovací rýha na severní straně pozemku pro vsakování ploch objektu SO 
01, komunikací na severní straně je předběžně navržena s výplní štěrkem a 
drenážních trubek o rozměrech d. 8,0 m, š. 5,0m a hl. 2,5m včetně 1,1m 
zpětného přesypání rýhy zeminou a ornicí. 
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B. 4 Dopravní řešení 
Širší dopravní návaznosti zájmového území stavby i příměstské části 
Čekanice na silniční síť tvoří silniceIII/346 procházející severojižním směrem 
po východním okraji řešeného území (ulice U Kovárny) a silnice III/137 
procházející středem Čekanic- ulicí Průběžnou, která řeší napojení do centra 
Tábora i na severní obchvat silnice I/19.Na uvedené silnice III/346 a II/137 
jsou napojeny všechny místní komunikace z Čekanic. Trasy autobusů městské 
hromadné dopravy jsou vedeny ulicemi Průběžnou, Družstevní a Pionýrů. 
Docházková vzdálenost z řešeného území k nejbližším zastávkách MHD je do 
400m. 
Kolem objektu je nově vybudovaná komunikace pro jednosměrný 
provoz směrující jižním vjezdem z ulice Zahradní a západním výjezdem do 
ulice U školky. Hlavní vstup do objektu je z jižní strany přes nově 
vybudovanou přístupovou cestu. Přístup pro zásobování do stravovací části je 
z východní strany. Na severní straně se nachází vstup pro zaměstnance pro 
stravovací provoz a druhý přístup do objektu DD u hlavního schodiště 
s výtahovou šachtou. Na východní straně pozemku je navrženo jedno 
bezbariérové venkovní parkovací stání spolu s parkovacími místy pro 
zásobování a pro pracovní personál a administrativu. 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Před započetím stavebních prací nebude nutné kácení vzrostlé zeleně. 
Po dokončení stavby bude provedena výsadba nových dřevin dle podmínek 
závěru posouzení vlivu na životní prostředí. Travnaté plochy dotčené stavbou 
budou nově ohumusovány a osety travní směsí. Provedena bude rekultivace 
všech ploch zasažených stavebními pracemi. Budou prováděny terénní úpravy 
v místě staveb a napojení nových a stávajících zpevněných komunikací. 
B. 6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 
Ochrana vod 
Z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod ve smyslu zákona č. 
254/2001 Sb. (Vodní zákon) jsou navržená následující opatření: 
-    Dešťová voda bude svedena ze střech okapními žlaby, svody a do nové 
dešťové kanalizace. Na svody budou osazeny lapače střešních splavenin. 
Nová dešťová kanalizace bude částečně svedena do vsakovací rýhy na 
vhodném pozemku v areálu plnící retenční funkci.  
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Pro dešťovou kanalizaci bude použit odpadní systém PVC-KG DN 160 
- 250 mm, kanalizace uložena v nezámrzné hloubce vč. kontrolních šachet.  
Srážková voda dopadající na štěrkové komunikace a přilehlé zelené 
plochy se bude volně vsakovat do terénu. 
Odpady 
Problematika odpadů je řešena zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 
Odpady jsou hodnoceny a klasifikovány podle vyhlášky 381/2001 Sb., kterou 
byl vydán katalog odpadů a stanoveny další seznamy odpadů. Odpady jsou 
vypočítány a zhodnoceny v rozdělení podle časového období jejich vzniku a 
podle míry znalostí o možných drahách jednotlivých odpadů, je uvedeno i 
možné řešení této otázky. Při nakládání s odpady musí být respektovány 
zásady zmíněného zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek MŽP, dále zejména 
zmíněné vyhl. č. 381/2001 Sb. a vyhl. č.383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. Během výstavby ani následně při provozu nebude 
prováděna likvidace odpadů spalováním ani zahrabováním nebo ukládáním 
do půdy, terénních nerovností apod. 
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Odpady vznikající při provozu  
Při provozu se nepředpokládá vznik mimořádného množství odpadů. 
Nepředpokládá se ani významný vznik nebezpečných odpadů. Z objektu bude 
vznikat komunální odpad, který bude likvidován technickými službami obce 
Tábor a bude vyvážen 1x týdně. 
Při provozu budou vznikat tyto odpady: 
Název odpadu:   Katalogové číslo:  Kategorie:  Nakládání-odstraňování   
Papírové a lepenkové obaly   15 01 01 O prostřednictvím opráv.os. 
Plastové obaly     15 01 02 O prostřednictvím opráv.os. 
Kovové obaly     15 01 04 O prostřednictvím opráv.os. 
Směsné obaly     15 01 06 O prostřednictvím opráv.os. 
Skleněné obaly    15 01 07 O prostřednictvím opráv.os. 
Papír a lepenka    20 01 01 O prostřednictvím opráv.os. 
Sklo      20 01 02 O prostřednictvím opráv.os. 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  20 01 21 N prostřednictvím opráv.os. 
Směsný komunální odpad   20 03 01 O předání oprávněné osobě 
Půda 
Zemina z výkopů základových konstrukcí a výkopů pro vedení rozvodů 
bude použita pro vyrovnání terénních nerovností. 
Ornice vyhrnutá před zahájením stavby na deponie bude použita na 
konečné terénní úpravy kolem stavby. V souvislosti se stavbou nedojde 
k vyjmutí pozemků se ZPF. 
Stavba nebude mít nežádoucí vliv na přírodu nebo krajinu. 
B. 7 Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k charakteru stavby není tato problematika řešena. 
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B. 8 Zásady organizace výstavby 
Objekt SO 01 Novostavba dětského domova je stavba nacházející se na 
parc. č.540/3, parc. č.540/25, parc. č.540/20, parc. č.540/26, parc. č.540/28, 
parc. č.540/27.Staveniště se nachází v zastavěném území k. ú Čekanice u 
Tábora. Jedná se o dlouhodobě neudržovanou zahradu. Přes pozemek 
nevedou žádné inženýrské sítě. Staveniště a stavba nevyžadují zábory vzrostlé 
zeleně. Před zahájením stavby je nutno provést vytýčení inženýrských sítí. 
Nebudou nutné zábory ZPF. 
Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny 
Požadovaný odběr vody během výstavby 0,15 l/s bude nově 
vybudovanou přípojkou na pozemku stavby. Požadovaný příkon elektrické 
energie během výstavby bude zajištěn z nového připojovacího místa na 
pozemku pomocí staveništního rozvaděče. 
Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob 
Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při provádění stavby se bude 
řídit vnitřními směrnicemi prováděcí firmy a obecně platnými předpisy. 
Při stavebních pracích bude dodržován zákon č. 309/2006 Sb., který 
doplňuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (BOZP na staveništi).  
Na vstupech budou umístěny informační cedulky o zákazu pohybu 
nepovolaných osob. 
Uspořádání staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Vzhledem k charakteru stavby nebudou prováděny žádné zvláštní 
úpravy. 
Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní 
předpisy zejména zákon č. 309/2006 Sb. (požadavky na BOZ), který doplňuje 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (BOZP na staveništi) a všechny související 
právní normy. 
Na chemické látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti ve 
smyslu ustanovení zákona, bude zajištěn postup stanovený platnou 
legislativou (bezpečnostní listy, školení pracovníků, zpracována pravidla 
bezpečné práce apod.). 
Projekt předpokládá, že na stavbě bude pracovat více než jeden 
zhotovitel, a dále, že celková doba trvání prací a činností bude delší než 30 
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pracovních dnů, při nichž by pracovalo současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den. 
Projekt předpokládá celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla nad 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
Proto zadavatel stavby bude povinen doručit oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb. 
Zhotovitel je tedy povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. při přípravě a 
realizaci stavby zabezpečit koordinátora BOZP. 
Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě 
v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově před zahájením stavby. 
Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a 
normám ČSN a bezpečnostním předpisům při práci s el. zařízeními. 
Montážní práce ZTI budou provedeny za dodržení závazných 
ustanovení ČSN EN12056-1-5, ČSN 756760, ČSN 755455, směrnic a 
předpisů výrobců zařízení a dle projektu pracovníky s patřičnými úředními 
oprávněními. 
Nebezpečná místa staveniště se dle potřeby zabezpečí nebo označí 
výstražnými nápisy a zajistí proti přístupu nepovolaných osob. 
Pracovníci budou seznámení a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o 
školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. 
Na stavbě bude umístěna lékárnička. 
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Po celou dobu výstavby je nutné dbát na: 
• Nebude prováděno nezákonné nakládání s odpady na místě spalováním 
nebo jejich ukládáním do země. 
• Bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem a 
kropením v době sucha. 
• Bude dbáno na to, aby nebyly provozovány žádné významné zdroje 
hluku, které by zatěžovaly nadměrně okolí areálu a zástavbu obce. 
Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou 
pohodu negativně ovlivňovat. Stejné platí o dopravních prostředcích 
zajišťujících obsluhu areálu. 
• Zvláště hlučné práce budou omezeny na pracovní dny v době mezi 8-
18hod. 
• čištění vozidel opouštějících staveniště a přilehlých komunikací 
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• zabránění vlivu přílišné prašnosti a hlučnosti při provádění stavebních 
prací, 
• dodržování veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a 
organizacemi, 
• opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot 
mechanismů a dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a 
podzemních vod ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody, 
• chránění vzrostlé zeleně v prostoru staveniště 
• Řádně třídit vznikající odpady a přednostně je předávat oprávněným 
osobám k využití před uložením na skládku. 
• Zajistit plnění požadavků pro inertní odpad využívaný na povrchu 
terénu dle vyhl. č. 294/2001 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady; přebytek výkopové zeminy lze 
uložit na pozemku investora pouze se souhlasem příslušného stavebního 
úřadu. 
TKO ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnic a pravidelně 
odváženy stavebníkem nebo smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci. 
Případné úniky ropných látek nebo PHM je nutné považovat za havárii. 
Kontaminovaná zemina bude vybrána, uložena do zvláštních nádob a 
likvidována ve spalovně. Havárii je nutno hlásit na příslušný referát životního 
prostředí. 
Odpady vznikající při stavbě 
Při nakládání s odpady musí být respektovány zásady zmíněného 
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
včetně návazných prováděcích vyhlášek MŽP, dále zejména zmíněné vyhl. č. 
381/2001 Sb. a vyhl. č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Hlavním odpadem bude výkopová zemina, hlušina, případně kameny.  
Většina zeminy z výkopových prací bude využita pro hrubé i konečné 
terénní úpravy a přebytečná část bude odvezena na určenou skládku.  
Odpady, které budou použity k terénním úpravám, budou splňovat 
požadavky pro inertní odpad využívaný na povrchu terénu dle vyhl. MŽP č. 
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění, a přebytek výkopové zeminy bude 
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uložen na pozemku investora pouze se souhlasem příslušného stavebního 
úřadu. 
Odpady označené jako nebezpečné budou likvidovány odbornou 
firmou. Do doby odvozu ze staveniště budou skladovány v nepropustné 
nádobě v uzavřené místnosti. Ostatní stavební odpady budou ukládány na 
samostatnou stavební meziskládku a likvidovány v souladu s předpisy. Během 
výstavby nebude prováděna likvidace odpadů spalováním ani zahrabováním 
nebo ukládáním do půdy, terénních nerovností apod. 
Bude vedena evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi a 
doložena při kolaudaci stavby. 
Odhad produkce odpadů při výstavbě: 
Název odpadu: Katalogové Kategorie: Množství: Způsob 
zneškodnění odpadu: číslo:  
Papírové a kartónové obaly-čisté 15 01 01 O 100 kg recyklace 
Plastové obaly-čisté 15 01 02 O 100 kg recyklace 
Plastové obaly znečištěné 15 01 02 O/N            10 kg skládka nebezpečných odpadů 
Kovové obaly-čisté 15 01 04 O    20 kg   recyklace 
Kovové obaly znečištěné 15 01 04 O/N    20 kg skládka nebezpečných odpadů 
Směsné obaly-čisté 15 01 06 O                30 kg schválená skládka 
Obaly obsahující zbytky NL 15 01 10 N nevyskytuje se 
   případně skládka neb. odpadů 
Absorpční činidla, filtrační mat…. 15 02 02 N nevyskytuje se  
   případně skládka neb. odpadů 
Beton 17 01 01 O 100 t využití na stavbě jako inertní  
    podsypový materiál 
Dřevo 17 02 01 O 200 kg recyklace 
Plasty 17 02 03 O 100 kg recyklace  
    případně schválená skládka 
Sklo, plasty a dřevo obsahující 17 02 04 N nevyskytuje se  
neb. látky nebo neb. látkami znečištěné      případně skládka neb. odpadů 
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Železo a ocel 17 04 05 O  recyklace 
Kovový odpad znečištěný neb.lát. 17 04 09  N nevyskytuje se 
   případně skládka neb. odpadů 
Kabely obsahující ropné látky, 17 04 10 N nevyskytuje se 
uhelný dehet a jiné neb. Látky       případně skládka neb. odpadů 
Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 17 04 11 O  nevyskytuje se  
    případně schválená skládka 
Zemina a kamení obsah. neb.látky 17 05 03 N  nevyskytuje se 
    případně skládka neb. odpadů 
Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 04 O  využití na stavbě jako inertní  
    podsypový materiál 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O 150 kg schválená skládka 
V Brně, leden 2015 Bc. Martin Svoboda  
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D.1.1.1.1.  Architektonické, výtvarné řešení 
Základním urbanistickým záměrem je využití dlouhodobě neudržovaného 
prostranství v klidné části Tábora, sjednocení občanské vybavenosti na území 
Čekanic a doplnění stávající zástavby. Zároveň nabídne moderní bydlení 
v návaznosti na zeleň a dopravní infrastrukturu. 
Navrhovaný komplex je samostatně stojící a umístěn na pozemku tak, aby 
dodržoval odstupové vzdálenosti od stojících staveb a zároveň využil orientace 
ke světovým. Objekt SO 01 je částečně podsklepený, čtyřpodlažní. Půdorysný 
tvar objektu je ve tvaru H, jehož rozměry jsou 55,14 x 17,9 m, výšce v okapu 
10,8 m a v hřebeni 13,3 m, sklonu pultové střechy 7°, v podélné ose orientovaný 
ve směru V–Z. Hlavní obytné místnosti jednotlivých bytů jsou orientovány na 
jih.  
Kolem objektu bude vybudován okapový chodník. Pěší komunikace 
budou zhotoveny z dlažebních kostek, komunikace budou asfaltové. Pro 
bezbariérový přístup budou komunikace sníženy. V místech vysokých rozdílů 
terénu budou komunikace chráněny zábradlím. 
Po dokončení stavebních prací dojde k zpětnému ozelenění všech ploch, 
které byly dotčeny stavební činností, a které nemají být využity jako zpevněné 
plochy. Zelená plocha bude zatravněna a osázena keřovitými rostlinami a 
menšími stromy. 
Fasáda DD bude světle šedá, doplněná tmavě červenými prvky, okna a 
dveře budou dřevěná smrková s odstínem třešně. Barvy fasády ukazují moderní 
a architektonicky zajímavý design, spolu s výplněmi otvorů a prosklenou 
fasádou. Střešní kce je řešena jako pultová střecha s plechovou krytinou. 
Konstrukce střechy bude mít viditelné čelní štítové plochy zhotovené 
z hoblovaného dřeva.  
Interiér a exteriér dětského domova bude splňovat požadavky investora. 
Zařízení spolu s barevnou variantou povrchů stěn a podlah vytvoří lepší pohodu 
pro bydlení. 
Po dokončení stavebních prací dojde k zpětnému ozelenění všech ploch, 
které byly dotčeny stavební činností, a které nemají být využity jako zpevněné 
plochy. Zelená plocha bude zatravněna a osázena keřovitými rostlinami a 
menšími stromy. 
D.1.1.1.2  Materiálové řešení 
Objekt je založen na základových pasech pod vnějšími a vnitřními 
nosnými zdmi. U střední nosné stěny prostoru jídelny je základový pás rozšířen. 
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Pasy jsou z prostého betonu C 20/25. Se základovými pasy bude založena 
základová železobetonová deska.  
Obvodové stěny jsou vyzděny z betonových bloků systému Livetherm. 
Vnitřní nosné zdi jsou zhotoveny z betonových bloků systému Livetherm. 
Vnitřní nenosné zdi jsou vystavěny z betonových tvarovek systému Livetherm. 
Na překlady jsou použity prefabrikované výrobky systému Livetherm. Překlady 
v obvodových zdech jsou součástí věnce. 
Stropy jsou ze systému Spiroll – ŽB předpjaté stropní panely. 
Schodišťová mezipodesta je uložena na ŽB věnec, uložení je patrné viz. 
montovaná stropní kce. V jídelně je zhotoven ŽB průvlak podepřen ŽB sloupy.  
Střešní kce je dvouplášťová pultová se sklonem 7°.  Krytinou je falcovaný 
nerezový plech. Nosná kce krovu je zhotovena z dřevěných vazníků. Kce 
střechy je větrána přívodními a odvodními otvory a je odvodněna pomocí 
podokapových žlabů.  
V objektu jsou navržena 2 dvouramenné ŽB prefabrikované schodiště. 1. 
se nachází v centrální části komplexu, které má umístěné v zrcadle schodiště 
prosklený hydraulický výtah. Druhé schodiště je navrženo jako evakuační na 
severovýchodní straně objektu.  
Komín je zbudován ze systému SchiedelMulti, obsahující 1 průduch o Ø 
150 mm. Má vlastní betonový základ. Je dilatován od stropní kce a nosných 
stěn.  
Každá podlaha je uvažována jako těžká plovoucí. Roznášecí vrstva je 
betonová mazanina. Jednotlivé skladby včetně nášlapných vrstev jsou patrné 
z výpisu skladby podlah (viz. příloha). 
D.1.1.1.3.  Provozní, dispoziční řešení 
V severní části středního traktu je umístěno hlavní schodiště s výtahovou 
šachtou, dále pak únikové schodiště u severovýchodní strany objektu. Na 
západní straně objektu je vybudováni únikové požární schodiště ke 2 bytovým 
jednotkám pro svobodné matky s dětmi.  
Dům má jedno podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. Objekt obsahuje 4 
bytové jednotky po 8 ubytovaných dětech se zázemím pro vychovatele. Další 
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částí domu jsou 2 bytové jednotky v 1NP pro svobodné matky, zázemí v 1NP 
nutné pro zajištění a chod provozu dětského domova (kuchyně, jídelna, 
administrativa), dále pak v 1PP úložné prostory a prostory pro volný čas.  
Kolem objektu je nově vybudovaná komunikace pro jednosměrný provoz 
směrující z východní strany na západ. Hlavní vstup do objektu je z jižní strany 
přes nově vybudovanou přístupovou cestu. Přístup pro zásobování do stravovací 
části je z východní strany. Na severní straně se nachází vstup pro zaměstnance 
pro stravovací provoz a druhý přístup do objektu DD u hlavního schodiště 
s výtahovou šachtou. Na východní straně pozemku je navrženo jedno 
bezbariérové venkovní parkovací stání spolu s parkovacími místy pro 
zásobování a pro pracovní personál a administrativu.  
V 1PP: 
Chodby, sklady, kolárna a sklad zahradního nářadí, kotelna, úklidová místnost, 
prádelna se skladem prádla, strojovna výtahu, herna, dílna, kancelář údržbáře, 
uzamykatelný sklad. 
V 1NP: 
Byty pro svobodné matky Administrativa 
- předsíň  - návštěvní místnost 
- koupelna a WC -kancelář sekretářky 
- obývací pokoj s kuchyňským koutem - kancelář účetní 
- pokoj - kancelář ředitele 
 - archiv 
 - denní místnost 
 - šatna 
 - koupelna a WC pro personál 
 - výlevka 
Stravovací provoz  
Jídelna, výdej jídel, studená a teplá kuchyně, sklad bílého a černého nádobí, 
výtluk vajec, výlevka, přípravna zeleniny, přípravna masa, sklad, chlazené 
sklady, příjem zboží, chodba, koupelna a WC pro personál, denní místnost, 
šatna, výdej odpadu, obaly, denní zásoby, vedoucí kuchyně, WC Ž, WC M. 
Ve 2NP a 3NP: 
Byt 
Chodba, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, 4 pokoje, pokoj pro vychovatele, WC 
Ž, WC M, koupelna, koupelna a WC pro vychovatele, sklady, spíž 
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D.1.1.1.4.  Bezbariérové užívání stavby 
Při stavebních úpravách veřejně přístupných ploch komunikací bude brán 
na zřetel na vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
Objekt není navržen pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Do navrženého objektu je řešen bezbariérové vstupy, který zajištují 
rampy s předepsaným sklonem a požadované rozměry jednotlivých vstupních 
dveří. V domě je navržen hydraulický výtah. Veškeré výškové rozdíly 
nepřevyšují hodnotu 20 mm.   
D.1.1.1.5.  Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 
a) zemní práce  
 Výkopové práce budou obsahovat strojně vyhloubenou výkopovou jámu, 
která se zajistí svahováním. Dále se zkonstruují výkopy pro základové pásy a 
vedení inženýrských sítí od místa napojení na hranici pozemku a k objektu.  
 Podle podmínek určených v územním rozhodnutí se před zahájením zemních 
prací komplex DD vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí výškový bod, od 
kterého se určují všechny příslušné výšky.  
 Vlastní zemní práce se začnou sejmutí ornice do hloubky 200 mm a 
přesunutí na deponii na pozemku stavby. Vyhloubí se výkopová jáma a zajistí se 
stěny výkopu svahováním. Následně se vykopou rýhy pro základové pasy dle 
projektu pod obvodovými stěnami a pod vnitřními nosnými stěnami. Vytěžená 
zemina z výkopů a rýh bude převezena na deponii na pozemku. Ze skládky se 
zpět převeze zemina po dokončení stavby pro zpětné zásypy a hrubé terénní 
úpravy. Dále se provede ruční začištění základové spáry. Dle projektu se také 
vykopou rýhy pro přípojky sítí. Výkopy pro přípojky inženýrských sítí musí být 
vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod 
objektem.  
 V případě, že se objeví nevhodné základové poměry, je nutné přehodnotit 
způsob zakládání objektu.  
b) základové konstrukce 
 Objekt bude založena na původní únosné zemině s únosností 200 kPa. 
Základy se provedou z betonu C20/25. Založení objektu musí být provedeno na 
únosnou zeminu vyhovující napětí v základové spáře. Pro přesnou klasifikaci 
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hornin bude nezbytná přejímka základové spáry geologem. V žádném případě 
nesmí hloubka založení klesnout pod minimální nezámrznou hloubku 1,2 m. 
Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou 
základovou spáru. V projektu je uvažováno založení na dobře propustné zemině 
a není proto nutno provádět drenáž. Založení objektu bude na základových 
pásech doplněných betonovou deskou.  
 Rozměry základů: dle projektové dokumentace. 
 Podkladní beton C20/25 tl. 150 mm je vyztužen KARI sítí o průměru prutů 4 
mm a velikost ok 125 x 125 mm. Nutno vynechat prostupy pro inženýrské sítě 
(ležaté rozvody kanalizace). Veškeré prostupy základy a podkladním betonem je 
nutné dobře utěsnit trvale pružným tmelem a dodržet stanovené pokyny 
výrobců. Základy provádět dle výkresové části projektové dokumentace.  
c) svislé nosné konstrukce  
 Obvodové stěny jsou vyzděny z betonových bloků systému Livetherm, tl. 
400 mm (TOB Z400/Lep198 - P10); rozměr tvárnice dl. 300, š. 400, v. 198 mm. 
Vnitřní nosné zdi jsou zhotoveny z betonových bloků systému Livetherm, tl. 
300 mm (TNB 300/Lep198 - P6); rozměr tvárnice dl. 300, š. 300, v. 198 mm. 
Vnitřní nenosné zdi jsou vystavěny z betonových tvarovek systému Livetherm, 
tl. 150 mm (LIVETHERM TPB 120/Lep198 - P6); rozměr tvárnice dl. 500, š. 
150, v. 198 mm. Pro vyzdívání se použije malta pro tenké spáry u všech zdících 
prvků využitých při výstavbě objektu. Na překlady jsou použity prefabrikované 
výrobky systému Livetherm (PŘ - 60/190/dl.). Překlady v obvodových zdech 
jsou součástí věnce. Při styku s nosným zdivem je nutné příčky zavázat do zdiva 
dle technologických předpisů výrobce.  
 Komín je zbudován ze systému SchiedelMulti, obsahující 1 průduch; 
rozměr 360 x 360 mm, Ø průduchu 150 mm. Má vlastní betonový základ. Je 
dilatován od stropní konstrukce a nosních stěn. Výška komínu je 1000 mm nad 
úrovní hřebene střechy. Na komínové těleso budou připojeny 4 nástěnné 
plynové kotle zapojené do kaskády. 
d) vodorovné konstrukce  
 Stropy jsou ze systému Spiroll – ŽB předpjaté stropní panely. Tloušťka 
stropní kce činí 200 mm. Základní šířka prefabrikovaných stropních panelů – 
1200 mm. Schodišťová mezipodesta je uložena na ŽB věnec, uložení je patrné 
viz. montovaná stropní kce. ŽB věnce v úrovni stropů jsou v obvodových 
stěnách doplněny věncovou tvarovkou. Je nutné dodržet technologický postup 
při kladení předpjatých stropních panelů, dodržet minimální uložení panelů, 
které je min 100 mm a překladů, které činí 200 mm. V jídelně je zhotoven 
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ŽB průvlak podepřen ŽB sloupy. Stropní kce pod nevytápěným prostorem 
střešní kce je zateplena deskami TI z minerálních vláken ve dvou vrstvách 
tloušťky 100 mm. Tloušťka TI je stanovena výpočtem součinitele prostupu 
tepla.   
e) střešní konstrukce  
 Střešní kce je dvouplášťová pultová se sklonem 7°.  Krytinou je falcovaný 
nerezový plech. Nosná kce krovu je zhotovena z dřevěných vazníků opatřených 
ochranným nátěrem proti hnilobě a škůdcům. Kce střechy je větrána přívodními 
a odvodními otvory a je odvodněna pomocí podokapových žlabů š. 150 mm. 
Pozednice se ukotví do ŽB věnce pomocí závitových tyčí M16, dl. 330mm, 
ukotvení bude max. po 1800mm. Vazníky se ukotví pomocí ocelových úhelníků 
100x100 tl. 5 mm z obou stran do pozednice pomocí samořezných šroubů do 
dřeva.  Na horní pásnici vazníku se provede bednění z OSB desek tl. 18 a 25 
mm. Horní pásnice vazníků se u přesahů střešní kce vyztuží dřevěnými 
příložkami 60 x 200 dl. 1500 mm kvůli záporným momentům. Přesahy budou 
ohoblovány a provede se bednění z palubek tl. 19 mm do vzdálenosti 1500 mm 
od okraje střechy. Čelo vazníků bude provedeno z palubek tl. 25 mm na dřevěný 
rošt z latí 30/50 mm.  
f) schodiště  
 V objektu jsou navržena 2 dvouramenné ŽB prefabrikované schodiště. 1. 
se nachází v centrální části komplexu, které má umístěné v zrcadle schodiště 
prosklený hydraulický výtah. Druhé schodiště je navrženo jako evakuační na 
severovýchodní straně objektu. Tloušťka schodišťových desek všech ramen je 
150 mm. Kce vnitřních nosných zdí, mezi nimiž jsou schodiště umístěna, jsou 
chráněny proti přenosu hluku při používání vložením zvukově izolačních pásků.  
Každé rameno obsahuje 10 schodišťových stupňů o rozměru š. 310 mm, v. 160 
mm. Rameno schodiště a podesty má šířku 1200 mm. Schodiště obsahuje 
nerezové zábradlí výšky 1000 mm. 
g) izolace proti vodě a radonu  
 Jako izolace proti zemní vlhkosti se použijí hydroizolační modifikované 
asfaltové pásy. Z důvodu nízkého radonového rizika není nutno zajišťovat 
protiradonovou izolaci.  
 V koupelnách, WC, výlevkách a ve stravovacím prostoru budou na 
betonovou mazaninu položeny hydroizolační asfaltové pásy.  
h) tepelná izolace 
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 V 1PP, 1NP jsou podlahy opatřeny vrstvou TI, které mohou být mechanicky 
zatíženy. Tloušťka 150 mm TI je stanovena z výpočtu součinitele prostupu tepla. 
 U izolace u železobetonových věnců bylo provedeno tepelné technické 
posouzení. 
 TI u stropní konstrukce pod nevytápěnou dvouplášťovou střechou 
vyskládána deskami z minerálních vláken ve dvou vrstvách tloušťky 100 mm. 
Tloušťka tepelné izolace je stanovena z výpočtu součinitele prostupu tepla. 
 Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním 
konstrukcím, aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných 
objektů. Odpadní potrubí budou v kritických místech opatřena zvukovou izolací. 
Stejně tak musí být pružně uloženy zařizovací předměty v koupelnách, 
především pak vany.  
i) střešní krytina  
 Výsledná vrstva chránící konstrukci proti povětrnostním vlivům je 
z nerezového falcovaného plechu. Pro řešení všech detailů střechy budou 
použity prvky ze stejného materiálu.  
j) truhlářské výrobky  
 Okenní výplně jsou dřevěná okna s mikroventilací s izolačním trojsklem 
(Uw = 0,70 W/m2K), barevné provedení kastanie neboli třešeň. 
 Vchodové a balkonové dřevěné dveře s izolačním trojsklem (Ug = 0,53 
W/m2K).  
 Vstupní dveře do bytů sendvičové neprosklené, provedení v barvě třešně. 
 Vnitřní parapety jsou dřevotřískové ve stejném barevném provedení jako 
okna.  
 Vnitřní dveře budou prosklené a neprosklené typu s ocelovou zárubní v 
barvě třešně.  
k) klempířské výrobky  
 Venkovní parapety jsou pozinkové. Veškeré klempířské výrobky jsou v 
přírodní barvě pozinku. Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 – 
Navrhování klempířských konstrukcí.  
i) zámečnické výrobky  
 Jedná se o drobné kotvící výrobky a zajišťující bezpečnost na vnitřních 
schodištích, venkovních schodištích, zábradlí na terasách, balkónech a 
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podestách. Součástí jsou prvky nosné i nenosné výtahové šachty, dále pak 
konstrukce skleněné strukturální fasády. 
j) podlahy  
 Konstrukce podlah jsou navrženy jako těžké plovoucí podlahy. Nášlapné 
vrstvy podlah jsou keramická dlažba, pvc. Skladby viz. výkresová dokumentace.  
Betonové vrstvy budou od obvodových konstrukcí dilatovány polystyrénem EPS 
tl. 20 mm. Přechody mezi jednotlivými druhy konečných nášlapných vrstev 
budou řešeny pomocí přechodových podlahových lišt.  
Chodník k směsným odpadům bude z betonové dlažebních kostek položené do 
kladecí vrstvy frakce 4 – 8 mm na podsypu z drceného kameniva frakce 0 – 32 
mm zhutněného na 0,2 MPa.  
k) obklady a dlažby  
 Obklady stěn keramickými obkladačkami budou provedeny do výšky 2500 
mm ve všech hygienických prostorách komplexu (v koupelnách, WC, výlevkách 
a ve stravovacím prostoru). V prostoru kuchyně v bytových jednotkách bude 
keramický obklad ve výšce 800 až 1400 mm. Sokl bude proveden ze soklových 
dlaždic.  
l) malby, nátěry a omítky  
 Vnitřní omítky jsou s povrchovou úpravou v bílé barvě. Vnější barvy fasády 
ukazují moderní a architektonicky zajímavý design, šedá barva s tmavě 
červenými prvky.  
m) zpevněné plochy  
 Kolem objektu je nově vybudovaná komunikace pro jednosměrný provoz 
směrující z východní strany na západ. Hlavní vstup do objektu je z jižní strany 
přes nově vybudovanou přístupovou cestu. Přístup pro zásobování do stravovací 
části je z východní strany. Na severní straně se nachází vstup pro zaměstnance 
pro stravovací provoz a druhý přístup do objektu DD u hlavního schodiště 
s výtahovou šachtou. Na východní straně pozemku je navrženo jedno 
bezbariérové venkovní parkovací stání spolu s parkovacími místy pro 
zásobování a pro pracovní personál a administrativu. 
D.1.1.1.6.  Technické vlastnosti stavby 
 Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.  
 Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s platnými zákony o 
odpadech. Po skončení stavebních prací bude provedena výsadba nové zeleně. 
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 Všechny základové spáry budou umístěny v nezámrzné hloubce dle projektu 
(min. 1200 mm pod upraveným terénem).  
 Objekt je navržen tak, aby odolával běžným a zvýšeným nárokům na 
ochranu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Což jsou např. klimatické 
vlivy (vítr, déšť, sluneční záření, mráz), vliv podzemní vody, radonu, hluku.  
 Pozemek je v oblasti s nízkým radonovým rizikem, proto nejsou nutná žádná 
protiradonová opatření. Budou použity jen klasické izolace proti vodě a zemní 
vlhkosti.  
D.1.1.1.7.  Stavebně fyzikální vlastnosti stavby 
Skladby obvodových konstrukcí se vyznačují vysokou hodnotou 
tepelného odporu. Toto řešení přispívá ke snižování spotřeby tepla, což 
minimalizuje negativní vliv stavby na zhoršování životního prostředí. 
Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 
porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti 
budov. Skladby obvodových konstrukcí se vyznačují vysokou hodnotou 
tepelného odporu. Toto řešení přispívá ke snižování spotřeby tepla, což 
minimalizuje negativní vliv stavby na zhoršování životního prostředí. 
 Budova je zatříděna do klasifikační třídy B – vyhovující požadované 
úrovni podle metody prostupu tepla obálkou budovy. 
V Brně, leden 2015 Bc. Martin Svoboda 
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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1. Všeobecné údaje  
1.1. Obecné údaje o stavbě 
Předmětem požárně bezpečnostního řešení je novostavba dětského domova 
v části města Tábor - Čekanice. Půdorysný tvar objektu je H, rozměry 
17,9 x 55,14 m. Výška objektu k hřebeni od podlahy 1NP je 13,372 m. Objekt se 
nachází na parcele č. 540/3, 540/25, 540/20, 540/26, 540/28, 540/27 
v katastrálním území Čekanice, v obci Tábor, ulice Zahradní. Objekt je vybaven 
4 byty s 36 lůžky pro děti, dvěma samostatnými bytovými jednotkami pro 
svobodné matky s dítětem, zázemím pro děti, administrativní částí, stravovacím 
provozem. Objekt bude připojen na inženýrské sítě, které vedou v přilehlé 
komunikaci. Z této komunikace je vjezd na pozemek.  
Stávající stavební objekt je tvořen podélným stěnovým systémem. Svislé nosné 
prvky jsou z betonových tvárnic, vodorovné prefabrikované dutinové panely. 
Vnitřní nenosné zdivo je tvořeno betonovými tvárnicemi. Výplně otvorů jsou 
dřevěná. Řešená část objektu bude rozčleněna na požární úseky dle platných 
ČSN, v požárně dělících konstrukcích budou osazeny požární uzávěry. 
Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými předpisy zejména 
vyhláškami MVČR: 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 
staveb, 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru, zákonem 133/1985 sb. o požární ochraně a 
vyhláškami MMRČR č.268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na 
výstavbu a č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dále je zpracována v souladu 
s platnými ČSN viz kapitola 2.1. 
1.2. Popis dispozičního řešení 
Hlavní vstupy do objektu jsou 2. V 1NP se nachází 2 byty pro svobodné matky, 
administrativa, stravovací provoz. 2NP a 3NP jsou využity pro celkem 4 byty 
pro děti s vychovatelem. Ze společných prostor chodby je východ do dvora 
náležícímu k objektu. Hlavní schodiště umístěné ve středu objektu je 
dvouramenné přímé. Další dvouramenné schodiště se nachází na 
severovýchodní straně objektu. Objekt má navržen evakuační výtah. V suterénu 
se nachází sklepy a technické zázemí.  
1.3. Popis konstrukčního řešení 
Obvodové stěny objektu jsou z betonových sendvičových tvárnic LIVETHERM 
TOB Z400/Lep198 - P10. Vnitřní nosné zdivo z betonových bloků 
LIVETHERM TNB 300/Lep198 - P6. Dělící stěny jsou v suterénu z příčkovek 
LIVETHERM  TPB 120/Lep198. Stěna instalačních šachet je tvořena šachtovou 
stěnou Knauf, tl. 100 mm, jednostranné dvojité opláštění. Vodorovné konstrukce 
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v objektu jsou stropy z prefabrikovaných panelů Spiroll. Okna jsou zasklena 
izolačním trojsklem bez stanovené požární odolnosti E. Objekt zastřešen 
dvouplášťovou pultovou střechou. 
 
podlaží světlá v. (m) kční v. (m) 
1PP 2,7 3,3 
1NP 2,7 3,2 
2NP 2,7 3,2 
3NP 2,7 3,2 
1PP, 1NP, 2NP, 3NP 
 - obvodová stěna LIVETHERM TOB Z400/Lep198 - P10tl. 400 mm 
 - vnitřní nosné zdivo LIVETHERM TNB 300/Lep198 - P6 tl. 300 mm 
 - vnitřní dělící zdivo LIVETHERM TPB 120/Lep198 tl. 150 mm 
 - strop z prefabrikovaných panelů Spiroll tl. 200 mm 
 - instalační stěna - SDK šachtová stěna, KnaufRed, tl. 100mm 
2. Požárně technické posouzení  
2.1. Podklady použité pro zpracování 
• Výkresy stavební části PD 
• Technická zpráva  
Zákon a vyhlášky:  
• Zákon č. 133/1998 Sb. o požární ochraně  
• Vyhl. MVČR č. 268/2011 a 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární 
ochrany staveb  
• Vyhl. MVČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu SPD  
• Vyhl. MMRČR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
Normy ČSN: označení v textu:  
• ČSN 73 0810:04/2009 – PBS – Společná ustanovení  
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• ČSN 73 0802:05/2009 – PBS – Nevýrobní objekty 
• ČSN 73 0804:02/2010 – PBS – Výrobní objekty 
• ČSN 73 0835:04/2006 – PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální 
péče 
• ČSN 73 0821:05/2007 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí  
• ČSN 730818+Z1:07/1997 – PBS – Obsazení objektu osobami  
• ČSN 730873:06/2003 – PBS – Zásobování požární vodou  
• ČSN 013495:06/1997 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS  
Další podklady:  
• technické listy výrobců  
2.2. Požárně technické charakteristiky 
 Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 268/2011 Sb., dle 
ČSN 730802 a dalších souvisejících norem.  
Konstrukční systém:  nehořlavý (dle odst. 7.2.8 a 7.2.12 ČSN 730802/2009) 
Požární výška objektu:  h=6,4 m 
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2.3. Rozdělení objektu na požární úseky 
Objekt je rozdělen na 19 požárních úseků. 
č. Ozn. úseku Popis A [m2] Norma 
1 P1.01/N3 CHÚC + výtah 139,35 ČSN 73 0802 
2 P1.02 Kotelna 14,39 ČSN 73 0802 
3 P1.03 Suterén 279,59 ČSN 73 0802 
4 N1.04 Byt pro SM 1 59,12 ČSN 73 0833 
5 N1.05 Byt pro SM 2 60,65 ČSN 73 0833 
6 N1.06 Stravovací provoz 228,52 ČSN 73 0802 
7 N1.07 Administrativa 103,88 ČSN 73 0802 
8 N1.08/N3 CHÚC 49,68 ČSN 73 0802 
9 N2.09 Byt 1 293,23 ČSN 73 0835 
10 N2.10 Byt 2 293,23 ČSN 73 0835 
11 N2.11 Byt 3 293,23 ČSN 73 0835 
12 N2.12 Byt 4 293,23 ČSN 73 0835 
13 Š-P1.13/N3 Inst. šachta 0,20 ČSN 73 0802 
14 Š-P1.14/N3 Inst. šachta 0,20 ČSN 73 0802 
15 Š-P1.15/N3 Inst. šachta 0,20 ČSN 73 0802 
16 Š-P1.16/N3 Inst. šachta 0,20 ČSN 73 0802 
17 Š-P1.17/N3 Inst. šachta 0,20 ČSN 73 0802 
18 Š-P1.18/N3 Inst. šachta 0,20 ČSN 73 0802 
19 Š-P1.19/N3 Inst. šachta 0,20 ČSN 73 0802 
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2.4. Stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a posouzení 
velikosti požárních úseků 
Stanovení požárního rizika a stupně požární bezpečnosti požárních úseků jsou 
určeny z příslušných ČSN dle tabulky výše.  
č. Ozn. ú. Popis Pozn. Způsob určení SPB 
1 P1.01/N3 CHÚC + výtah   Výpočet II. 
2 P1.02 Kotelna   Výpočet I. 
3 P1.03 Suterén   Výpočet III. 
4 N1.04 Byt pro SM 1 OB2 Bez průkazu III. 
5 N1.05 Byt pro SM 2 OB2 Bez průkazu III. 
6 N1.06 Stravovací provoz   Výpočet III. 
7 N1.07 Administrativa   Výpočet III. 
8 N1.08/N3 CHÚC   Výpočet III. 
9 N2.09 Byt 1 ZPS Bez průkazu III. 
10 N2.10 Byt 2 ZPS Bez průkazu III. 
11 N2.11 Byt 3 ZPS Bez průkazu III. 
12 N2.12 Byt 4 ZPS Bez průkazu III. 
13 Š-P1.13/N3 Inst. šachta   Bez průkazu III. 
14 Š-P1.14/N3 Inst. šachta   Bez průkazu III. 
15 Š-P1.15/N3 Inst. šachta   Bez průkazu III. 
16 Š-P1.16/N3 Inst. šachta   Bez průkazu III. 
17 Š-P1.17/N3 Inst. šachta   Bez průkazu III. 
18 Š-P1.18/N3 Inst. šachta   Bez průkazu III. 
19 Š-P1.19/N3 Inst. šachta   Bez průkazu III. 
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P1.01/N3   II. Vyhovuje 
P1.02 18,00 1,07 0,60 1,0 11,6 55,00 3,63 36,00 4,00 I. Vyhovuje 
P1.03 35,65 0,95 1,70 1,0 57,35 62,50 24,70 40,00 15,20 III. Vyhovuje 
N1.04 
  1,00   1,0 50 62,50 19,60 40,00 11,00 I. Vyhovuje 
N1.05 
  1,00   1,0 50 62,50 14,40 40,00 6,90 I. Vyhovuje 
N1.06 30,32 0,94 0,92 1,0 26,24 62,50 24,70 40,00 15,20 III. Vyhovuje 
N1.07 43,49 0,88 0,78 1,0 29,93 70,00 13,80 44,00 11,00 II. Vyhovuje 
N1.08/N3 
  III. Vyhovuje 
N2.09 
  1,00   1,0 50 62,50 24,70 40,00 15,20 III. Vyhovuje 
N2.10 
  1,00   1,0 50 62,50 24,70 40,00 15,20 III. Vyhovuje 
N2.11 
  1,00   1,0 50 62,50 24,70 40,00 15,20 III. Vyhovuje 
N2.12 
  1,00   1,0 50 62,50 24,70 40,00 15,20 III. Vyhovuje 
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2.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 
V souladu s odst. 1 §5, vyhl. č.268/2011 Sb. jsou požadavky na požární odolnost 
stavebních konstrukcí stanoveny dle tab. 12, ČSN 730802. 
1PP 




Obvodová stěna I. REW 30 DP1 REI 180 
DP1 Vyhovuje Livetherm TOB Z400/Lep 198 - P10 tl.400 mm III. REW 60 DP1 
Požární stěna  
III. REI 60 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje Livetherm TNB 300/Lep 198 - P6 tl.300 mm 
Požární strop  I. REW 30 DP1 
REI 45 DP1 
Vyhovuje 




III. EI 30 DP1 EI 90 DP1 Vyhovuje 
Livetherm TPB 120/Lep198-P6 tl.150 mm 
Instalační šachta 
III. EI 30 DP1 EI 45 DP1 Vyhovuje 
SDK příčka + minerální izolace tl.100 mm 
Požární uzávěr       III. EI 30 DP1     
  
III. EW 30 DP1   
          
III. EI 30 DP1-S-C   
 
Stropní konstrukce nevyhovuje požadavkům na požární odolnost REI stropu 45 < REI požadovaná 60 
Je nutné posílit protipožárním podhledem s požární odolností  Rppodhledu 45 s třídou EI 
 
REI požadovaná 60 ≤ REI C 90 = REI stropu 45 + Rp podhled EI 45 Vyhovuje 
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1NP 




Obvodová stěna II. REW 30 
REI 180 DP1 Vyhovuje 
Livetherm TOB Z400/Lep 198 - P10 tl.400 mm III. REW 45 
Požární stěna zajišťující stabilitu PÚ II. RE 30  
REI 180 DP1 Vyhovuje 
Livetherm TNB 300/Lep 198 - P6 
   
tl.300 mm III. RE 45 
Požární strop  II. REI 30  
REI 45 DP1 Vyhovuje 
Stropní panel Spiroll    tl.200 mm III. REI 45  
Instalační šachta 
III. EI 30 EI 30 DP1 Vyhovuje 




III. EI 45 EI 90 DP1 Vyhovuje 
Livetherm TPB 120/Lep198-P6 tl.150 mm 
Požární uzávěr       III. EW 30 DP3     
    
III. EI 15 DP3-S-C   
    
III. EI 30 DP3-S-C   
          
III. EI 30 DP3     
2NP 





III. REW 45 REI 180 DP1 Vyhovuje 
Livetherm TOB Z400/Lep 198 - P10 tl.400 mm 
Požární stěna zajišťující stabilitu PÚ 
III. RE 45 REI 180 DP1 Vyhovuje 
Livetherm TNB 300/Lep 198 - P6 
   
tl.300 mm 
Požární strop  
III. REI 45 REI 45 DP1 Vyhovuje 
Stropní panel Spiroll    tl.200 mm 
Instalační šachta 
III. EI 30 EI 30 DP1 Vyhovuje 




III. EI 45 EI 90 DP1 Vyhovuje 
Livetherm TPB 120/Lep198-P6 tl.150 mm 
Požární uzávěr       III. 
EI 30 DP3-C 
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3NP 
Druh konstrukce       SPB Požární odolnost Posouzení 
  




III. REW 30 REI 180 DP1 Vyhovuje 
Livetherm TOB Z400/Lep 198 - P10 tl.400 mm 
Požární stěna zajišťující stabilitu PÚ   
III. RE 30  REI 180 DP1 Vyhovuje 
Livetherm TNB 300/Lep 198 - P6 
   
tl.300 mm 
Požární strop        
III. REI 30 REI 45 DP1 Vyhovuje 
Stropní panel Spiroll    tl.200 mm 
Instalační šachta       
III. EI 30 EI 30 DP1 Vyhovuje 




III. EI 30 EI 90 DP1 Vyhovuje 
Livetherm TPB 120/Lep198-P6 tl.150 mm 
Požární uzávěr 
      
III. EI 30 DP3-S 
    
CHÚC typ A; B 
1PP 
Druh konstrukce       SPB Požární odolnost Posouzení 
  
            Požadovaná Skutečná 
Lehký obvodový plášť 
 
  
II. EI 15 DP1 EI 60 DP1 Vyhovuje 
Prosklený fasádní systém MB SG50 tl.200 mm 
Požární stěna        
III. REI 60 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 
Livetherm TNB 300/Lep 198 - P6 tl.300 mm 
Požární strop  
  
  
II. RE 45 DP1 REI 45 DP1 Vyhovuje 
Stropní panel Spiroll    tl.200 mm 
1NP 
Druh konstrukce       SPB Požární odolnost Posouzení 
  
            Požadovaná Skutečná 
Lehký obvodový plášť 
 
  
II. EI 15 DP1 EI 60 DP1 Vyhovuje 
Prosklený fasádní systém MB SG50 tl.200 mm 
Požární stěna        
III. REI 45 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 
Livetherm TNB 300/Lep 198 - P6 tl.300 mm 
Požární strop        
II. RE 30 DP1 REI 45 DP1 Vyhovuje 
Stropní panel Spiroll    tl.200 mm 
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2NP 
Druh konstrukce       SPB Požární odolnost Posouzení 
  
            Požadovaná Skutečná 
Lehký obvodový plášť 
 
  
II. EI 15 DP1 EI 60 DP1 Vyhovuje 
Prosklený fasádní systém MB SG50 tl.200 mm 
Požární stěna        
III. REI 45 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 
Livetherm TNB 300/Lep 198 - P6 tl.300 mm 
Požární strop        
II. REI 30 DP1 REI 45 DP1 Vyhovuje 
Stropní panel Spiroll    tl.200 mm 
3NP 
Druh konstrukce       SPB Požární odolnost Posouzení 
  
            Požadovaná Skutečná 
Lehký obvodový plášť 
 
  
II. EI 15 DP1 EI 60 DP1 Vyhovuje 
Prosklený fasádní systém MB SG50 tl.200 mm 
Požární stěna        
III. REI 30 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 
Livetherm TNB 300/Lep 198 - P6 tl.300 mm 
Požární strop        
II. REI 15 DP1 REI 45 DP1 Vyhovuje 
Stropní panel Spiroll    tl.200 mm 
Výtah evakuační 
Druh konstrukce       SPB Požární odolnost Posouzení 
  
            Požadovaná Skutečná 
Lehký obvodový plášť     
II. EI 45 DP1 EI 60 DP1 Vyhovuje 
Prosklený      tl.50 mm 
pozn.: 
Požární pásy nejsou dle ČSN 73 0833 u objektů do 12 m požární výšky h požadovány. 
Ke kolaudaci budou předloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu příslušných paragrafů zákona 
22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných předpisů. 
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2.6. Únikové cesty 
Evakuace obytné části objektu bude řešena 2 chráněnými únikovými cestami 
typu A a B. Každá cesta má výstup na volné prostranství v úrovni 1NP.  
NÚC 
• pn ≤ 5 kg/m2: vyhovuje 
• E = 14 evakuovaných osob 
• u
 min = 0,254 m: vyhovuje 
• l = 18,7 m ≤ l max = 20 m z NÚC do CHÚC B: vyhovuje 
CHÚC A 
• požární uzávěry typ EI: vyhovuje 
• l = 30,8 ≤ l max = 120 m: vyhovuje 
• E = 24 evakuovaných osob 
• u
 min = 0,28 m: vyhovuje 
• světlá šířka dveří min.1,3 m: vyhovuje 
• otvíratelná okna o ploše min. 2 m2pro přirozené větrání: vyhovuje 
CHÚC B 
• větrací průduch 500 x 300 mm s vývodem vzduchu u stropu výtahové 
šachty: vyhovuje 
• evakuační výtah 
• požární uzávěry typ EI: vyhovuje 
• l = 52,5 ≤ l max = 250 m: vyhovuje 
• E = 60 evakuovaných osob 
• u
 min = 0,56 m: vyhovuje 
• světlá šířka dveřímin. 0,9 m: vyhovuje 
• otvíratelná okna o ploše min. 2 m2 pro přirozené větrání: vyhovuje 
Evakuace 2 samostatných obytných buněk bude řešena francouzskými dveřmi 
z obývacího pokoje s výstupem na balkon a odtud po schodišti na volné 
prostranství v úrovní 1PP.  
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• světlá šířka dveří1,0m: vyhovuje 
• E = 3 evakuované osoby 
Evakuace stravovacího provozu bude řešena 2 výstupy na volné prostranství 
v úrovní 1NP.  
Z jídelny do CHŮC B 
• světlá šířka dveří1,3 m: vyhovuje 
• u
 min = 0,446 m: vyhovuje 
Z kuchyně na volné prostranství 2 únikovými cestami 
• světlá šířka dveří0,9 m: vyhovuje 
• u
 min = 0,257 m: vyhovuje 
V CHÚC  jsou umístěna nouzová osvětlení a akustická poplachová zařízení.  







K s a umin u Vyhodnocení 
1 P1.03 24 100 1,4 - 0,336 0,825 Vyhovuje 
2 N1.04 
3 105 1,5 1 0,043 0,550 Vyhovuje 
3 N1.05 
4 N1.06 
18 105 1,5 0,94 0,257 0,550 Vyhovuje 
51 160 1,4 - 0,446 0,825 Vyhovuje 
5 N1.07 29 160 1,4 - 0,254 0,825 Vyhovuje 
6 N2.09 
14 120 1,4 - 0,163 0,825 Vyhovuje 7 N2.10 
8 N3.11 
9 N3.12 
10 CHÚC A 24 120 1,4 - 0,280 0,825 Vyhovuje 
11 CHÚC B 60 150 1,4 - 0,560 0,825 Vyhovuje 
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2.7. Odstupové vzdálenosti 
Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F ČSN 730802. 
Výpočtem byly zjištěny následující odstupové vzdálenosti: 
 
Požární úsek 
N2.09; N2.10; N3.11; 3.12 
JIH 
poč. Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
2 3,6x1,8 
50 15,5 2,3 35,65 10,8 1,8 19,44 55% 5,7 1 2,4x1,8 
1 1,2x0,6 
         
SEVER 
poč. 
Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
2 3,6x1,8 
50 15,5 2,3 35,65 10,2 1,8 18,36 52% 5,7 2 0,9x0,6 
1 1,2x0,6 
         
JIH 
poč. 
Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
1 1,2x1,8 50 1,7 2,3 3,91 1,8 1,2 2,16 55% 5,7 
ZÁPAD 
poč. 
Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
1 3,6x1,8 50 4,1 2,3 9,43 3,6 1,8 6,48 69% 4,1 
JIH 
poč. 
Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
1 1,2x1,8 50 1,7 2,3 3,91 1,8 1,2 2,16 55% 5,7 
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Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 






Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
2 2,4x0,6 11,6 
16,4 3,2 52,48 10,1 2,7 27,27 
52% 
7,4 2 1,2x0,6 




Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
1 3,6x0,6 






Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
1 1,2x0,6 15 1,7 1,1 1,87 1,2 0,6 0,72 39% 1,5 
VÝCHOD 
poč. 
Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
1 1,6x2,7 15 2,1 3,2 6,72 1,6 2,6 4,16 62% 4,2 
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Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
2 0,9x0,6 




Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
1 1,2x1,8 50 1,7 2,3 3,91 1,2 1,8 2,16 55% 3,4 
JIH 
poč. 
Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
1 1,2x1,8 50 1,7 2,3 3,91 1,2 1,8 2,16 55% 3,4 
Požární úsek 
N1.07; N1.04; N1.05 
SEVER 
poč. 
Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
1 2,4x1,8 50 
16,4 2,3 37,72 9 1,8 16,2 43% 
5,3 
1 2,4x1,8 
29,93 4 2 1,2x1,8 
2 0,9x0,6 
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Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
1 2,4x1,8 50 










Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
4 1,2x0,6 





Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
6 0,9x0,6 




Rozměr okna pv lu hu Sp lpo hpo Spo po d 
l x m [m] [kg/m2] [m] [m] [m2] [m] [m] [m2] [%] [m] 
2 3,6x1,8 
29,23 
7,7 2,3 17,71 7,2 1,8 12,96 73% 4,5 
1 3,6x1,8 4,1 2,3 9,43 3,6 1,8 6,48 69% 3,5 
2 1,2x0,6 2,9 2,1 6,09 2,4 1,8 4,32 71% 3,5 
 
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje okolní objekty. Požárně nebezpečný 
prostor okolních objektů neohrožuje posuzovaný objekt. Zakreslení odstupů viz. 
příloha. 
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Dopad hořících částí 
Střecha se sklonem 7° - nedochází k padání hořících částí ze střešního pláště. 
2.8. Technická zařízení 
Větrání: 
Odvětrání požárního úseku je přirozeně okny.  
Vytápění: 
Objekt bude vytápěn 4 plynovými nástěnnými kotli do kaskády o celkovém 
výkonu 180 kW, umístěných v kotelně v 1PP. 
Spalinová cesta: 
Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům ČSN 73 4301 Komíny a 
kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 
Dle odst. 8.1 ČSN 734301 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární 
odolnosti  EI. 
Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle 
přílohy E ČSN 73 4201 pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí 
probíhat jednou ročně.  
Tepelná soustava: 
Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti 
od výrobků třídy reakce na oheň B – F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost 
tepelných zařízení. 
Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 
Prostupy instalací: 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), 
technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) 
apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími 
konstrukcemi. Svislé vedení kanalizace, vodovodu, plynu a střešních vtoků vede 
v šachtách tvořících samostatné požární úseky. 
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Bleskosvod 
Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1 – 4.  
2.9. Zařízení pro protipožární zásah 
2.9.1. Požární voda 
Navrhuje se dle ČSN 73 0873. 
Vnitřní odběrní místa 
Dle ČSN 73 0873 E > 20 osob 
Je třeba navrhovat vnitřní hadicový systém v obytné části objektu. 
DN 19 mm – 40 m, pro hadicový systém s tvarově stálou hadicí: vyhovuje 
Osa skutečné dráhy hadice k nejvzdálenějšímu místu = 31,962 m < 40 m 
Hadicové systémy se osadí v prostoru schodiště v každém podlaží ve výšce 1,1 
m nad podlahou. Na výtoku hadicového systému se instaluje uzávěr. Vnitřní 
rozvod vody bude alespoň 0,2 Mpa. 
Vnější odběrní místa 
Nadzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním řadu DN 125 
mm, vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 150 m a mezi sebou nesmí 
přesahovat 300 m. Vzdálenost hydrantu od objektu je cca 120 m od objektu. 
Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v = 0,8 m.s-1, musí být 
minimálně Q = 9,5 l.s-1. 
Odběr s požárním čerpadlem při rychlosti v = 1,5 m.s-1, musí být minimálně 
Q = 18 l.s-1. 
Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. 
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A [m2] a c3 nr 
P1.02 18,00 14,39 1,07 1,0 0,59 
P1.03 34,53 279,59 0,95 1,0 2,44 
N1.04 40,00 59,12 1,00 1,0 1,15 
N1.05 40,00 60,65 1,00 1,0 1,17 
N1.06 30,32 228,52 0,94 1,0 2,20 
N1.07 43,49 103,88 0,88 1,0 1,43 
N2.09 40,00 293,23 1,00 1,0 2,57 
N2.10 40,00 293,23 1,00 1,0 2,57 
N3.11 40,00 293,23 1,00 1,0 2,57 
N3.12 40,00 293,23 1,00 1,0 2,57 
Určení počtu hasících přístrojů 
Požární 





P1.02 0,59 4 13A 1 S6 
P1.03 2,44 15 27A 2 Pě10 
N1.04 1,15 7 27A 1 Pě10 
N1.05 1,17 7 27A 
N1.06 2,20 13 27A 2 Pě10 
N1.07 1,43 9 27A 1 V10 
N2.09 2,57 16 27A 2 Pě10 
N2.10 2,57 16 27A 2 Pě10 
N3.11 2,57 16 27A 2 Pě10 
N3.12 2,57 16 27A 2 Pě10 
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Výpočtem jsou určeny následující PHP: 
• Strojovna výtahu: 1xS6 (hasicí přístroj CO2, 13A) 
• Suterén: 2xPě10; 1xS6 (pěnový přístroj, 27A; hasicí přístroj CO2, 27A) 
• Stravovací provoz: 2xPě10 (pěnový přístroj, 27A) 
• Archiv: 1xV10 (vodní přístroj, 27A) 
• Byty: 2xPě10 (pěnový přístroj, 27A) 
• Byty pro svobodné matky: 1xPě10 (pěnový přístroj, 27A) 
2.9.2. Příjezdové a přístupové komunikace 
 Dle odst. 12.2 ČSN 73 0802 musí k objektu vést přístupová komunikace 
alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodu do objektu. Kolem hlavních vstupů do 
objektu vede přístupová komunikace šířky 3,5, chodník šířky 2,1 m.  
2.10. Požárně bezpečnostní zařízení 
Na společném prostoru mezi byty bude umístěn 1 akustické poplachové zařízení 
a umělé osvětlení. V každé bytové jednotce (celkem 6) bude umístěno akustické 
poplachové zařízení.  
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• PBŘS řeší novostavbu dětského domu. 
• Objekt tvoří 19 požárních úseků. 
• Chráněná úniková cesta vyhovuje normovým požadavkům ČSN 73 
0835.  
• Požárně nebezpečný prostor neohrožuje okolní objekty. Požárně nebezpečný 
prostor okolních objektů neohrožuje posuzovaný objekt. Zakreslení odstupů 
viz. příloha. 
• V souladu s přílohou 4 vyhl.23/2008 Sb. budou v objektu umístěny PHP 
a to: 
 Strojovna výtahu: 1xS6 (hasicí přístroj CO2, 13A) 
 Suterén: 2xPě10; 1xS6 (pěnový přístroj, 27A; hasicí přístroj CO2, 
27A) 
 Stravovací provoz: 2xPě10 (pěnový přístroj, 27A) 
 Archiv: 1xV10 (vodní přístroj, 27A) 
 Byty: 2xPě10 (pěnový přístroj, 27A) 
 Byty pro svobodné matky: 1xPě10 (pěnový přístroj, 27A) 
• Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize 
dle přílohy E ČSN 734201 pro celoroční provoz spotřebiče na plynná 
paliva musí probíhat jednou ročně.  
Posuzovaný dětský domov vyhovuje při dodržení výše uvedených 
skutečností všem požadavkům požární bezpečnosti staveb. 
Seznam příloh: 
1. Situace s vyznačením odstupových vzdáleností 
2. Půdorys 1S 
3. Půdorys 1NP 
4. Půdorys 2NP, 3NP 
V Brně, listopad 2015 Bc. Martin Svoboda 
Závěr 
Výsledkem mé práce je návrh novostavby dětského domova v Táboře. Prvotní koncept 
projektu byl v zásadě ponechán až do finální podoby návrhu a to i přes veškeré technické a 
konstrukční změny a požadavky v průběhu práce. 
Myslím si, že počet dětí s nefungujícím vlastním sociálním zázemím neustále roste. Tento 
dětský domov rodinného typu by mohl být dobrým přínosem pro ty, kteří potřebují nové 
rodinné prostředí. 
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max.  maximum 
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